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Glosas latinas de dos manuscritos 
visigóticos conciliares 
(madrid, Bn 1872 y 10041)
I. Glosas latinas del manuscrito Madrid, BN 1872
el manuscrito que primeramente nos ocupa transmite la Collectio canonica 
hispana y perteneció al monasterio de San Benito de Sahagún (León), donde 
lo vio y utilizó para su colección de concilios Fray Bartolomé de Carranza en 
1549 1. Poco después, en 1572, dio noticia de él ambrosio de morales, quien lo 
describe así :
« de la librería se han perdido muchos libros, que allí hubo, muy antiguos. agora hay 
unos concilios de letra gótica, enquadernados en envesado, y no tienen fin. tienen 
todo lo que el de S. Zoil de Carrión. dice en la cifra ordinaria : Superi abbatis liber. Si 
tuviera fin allí dixera el año que se escribió, mas bien parece ser más antiguo aun que 
el de Carrión » 2.
Poco tiempo después fue prestado a García de Loaysa Girón y ya no volvió 
al monasterio. de las manos del arzobispo de toledo pasó a las de su sobrino, 
Pedro de Carvajal, obispo de Coria, quien lo donó al convento de San Vicente 
Ferrer que los dominicos tenían en Plasencia. Finalmente, en 1753, pasó a la 
Biblioteca Pública de Palacio, antecesora de la actual Biblioteca nacional, 
donde se conserva con la signatura ms. 1872.
1 B. de Carranza, Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque ad Paulum III succincte 
complectens omnia quae alibi sparsim tradita sunt, Salamanca, a. de Portonariis, 1549. ofrece esta 
noticia G. martínez díez, La colección canónica hispana, vol. i, madrid, CSiC, 1966, págs. 27-29.
2 a. de morales, Las antigüedades de las ciudades de España, vol. X, madrid, Benito Cano, 
1792, pág. 51. Sobre este códice puede verse Inventario general de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional, vol. V, madrid, ministerio de educación nacional, 1959, págs. 299-302 ; G. martínez 
díez, op. cit., págs. 128-130 ; m. C. díaz y díaz, Manuscritos visigóticos del Sur de la península. 
Ensayo de distribución regional, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, págs. 108-109 ; a. millares 
Carlo, Corpus de códices visigóticos, 2 vols., Las Palmas, Gobierno de Canarias, 1999, vol.  i, 
págs. 106-107.
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Se trata de un voluminoso manuscrito que mide 345 × 265 mm. y se compone 
actualmente de 345 folios. Fue numerado en el margen superior derecho a tinta 
en el siglo xvii, sin errores ; junto a ella corre una numeración moderna, efec-
tuada tras la restauración del códice, que varía de la antigua por la recolocación 
de dos folios en su lugar de origen y por contabilizar los folios perdidos, susti-
tuidos ahora por hojas de pergamino en blanco. aquí seguiremos la numeración 
antigua. el manuscrito se compone de cuarenta y cinco cuaterniones con algunas 
pérdidas, que no es del caso detallar aquí, sin reclamos ni numeración. el perga-
mino es en general bueno, aunque hay un gran contraste cromático entre el lado 
carne, muy blanco, y el lado pelo, totalmente amarillento. el texto de dispone a 
dos columnas de 42 líneas (aunque en los últimos folios oscilan entre 39-40). La 
caja de escritura mide aproximadamente 280 × 180 mm. Las dos columnas van 
delimitadas por doble vertical a cada lado ; los pinchazos para marcar las líneas 
horizontales corren por el borde del margen derecho. La restauración no permite 
determinar exactamente cómo se llevó a cabo el pautado, pero parece que ha 
sido realizado con el cuaderno plegado, cargando folios impares sobre pares.
Un solo copista es responsable de todo el códice, salvo un añadido en el fol. 1v, 
de finales del siglo  xi. Su escritura casi continua revela además otros rasgos 
arcaizantes y, según el profesor díaz y díaz, es innegable su origen andaluz. 
aunque tradicionalmente se lo ha supuesto obra de la primera mitad del siglo x, 
este mismo maestro se inclina por concederle menor antigüedad, pudiendo ser 
obra de finales de la centuria o, incluso, de los primeros años del siglo xi.
el códice se abre en su actual fol. 1 por un laberinto con la leyenda : Superi 
abbati librum. Su contenido es similar al de otros códices que transmiten la 
Collectio canonica hispana, a saber :
Fol. 4 : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Incipit liber canon a totivs orbis 
ius imperiale tenentes editus. Incipit uersificatio, interrogatio. Se trata de los libros 
De excerptis canonum, tal como figura en el encabezado de los folios vueltos, que 
terminan en el fol. 35v : Finiunt capitulationes libri.
Fol. 36 : Comienzan los concilios griegos de forma trunca : uiderentur ut tormentis 
(concilio de ancira, i). terminan en el fol. 65v : Hucusque grecorum concilia. Dehinc 
latinorum sequuntur.
Fol. 66 : Comienzan los concilios africanos, que terminan en el fol. 89v : Explicivnt 
Africe concilia. Dehinc galli eseqvvntvr.
Fol. 89v : Comienzan los concilios de la Galia, que terminan en el fol. 114v : Hucusque 
Gallie ęclesiasticarvm gestarvm regvle disposite svnt. Deinde secvntur Spanie.
Fol. 114v. Comienzan los concilios hispanos, que terminan en el fol. 261v : Actenvs 
digestis conciliis sanctorvm patrum secvntur decreta presulvm romanorvm.
Fol.  261v : Comienzan las decretales, que acaban exabrupto en el fol.  345v : Iude 
zelotes apostoli epistola una (final del Decretum de libris recipiendis et non reci-
piendis).
Como ya hemos apuntado, en el fol. 1v una mano visigótica de finales del 
siglo xi, con clarísimas influencias carolinas en su sistema abreviativo, copió el 
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Decretum beati Bonifacii pape qui quartus fuit post Gregorium quod licet mona-
chis sacerdotale officium ubique celebrare.
La actual encuadernación del códice, en piel vuelta sobre cartón con broches, 
es fruto de su restauración, pero en 1959 todavía conservaba unas tapas en 
cordobán con hierros dorados y nervios, del siglo xvii 3.
en los márgenes del códice aparecen anotaciones de varios tipos. en primer 
lugar, el propio copista señaló el contenido de algunos pocos pasajes con una 
indicación de contenido. así, en el fol.  129v se indica : Nadab et Abiut. De 
presumtio sacerdotum. De Core. De Oziam regem. De Oza sacerdos. Y en el 
fol. 229 : De obseruatione. más larga es la anotación que figura en el fol. 245v : 
Presbiteres, abbates sibe lebite nisi mortalibus culpis conmiserint nulli uerbe-
rantur. todas ellas están escritas en redonda, aunque en módulo menor que la 
escritura del texto central del códice.
acabada la copia, el códice fue cuidadosamente corregido por el propio 
copista y quizás otros ayudantes, unas veces en escritura redonda y otras en 
cursiva (fols. fol. 51v, 56, 57, 82v, 138v, 147, 158v, etc.). en algunas ocasiones 
el corrector es el propio glosador (v. gr. fol. 138v).
Hay una mano cursiva, que se distingue fácilmente de las demás, responsable 
de algunas correcciones (fols. 28, 40v, 55v) y de la siguiente nota de lectura 
en el fol. 54 : Pro ueritate certare usque ad effusionem sanguinis 4. es también 
autor de la glosa 180. Para millares este tipo de letra cursiva es prueba evidente 
del origen andaluz del manuscrito 5.
en el fol.  199 una mano cursiva del siglo  xvi transcribió en el margen el 
primer párrafo del folio y otras muchas palabras sueltas en los mismos márgenes 
y en la interlínea.
Pero lo que llama poderosamente la atención son las numerosísimas notas en 
árabe, generalmente no muy largas (casi siempre una sola palabra), que corren 
por todo el códice y parecen obra de varias manos. Generalmente van al margen, 
como las glosas latinas, pero hay casos en que también van en la interlínea. 
Como signos de llamada se utilizan una simple raya, un podatus o un limniscus, 
aunque, al igual que ocurre con las glosas latinas, no se ha puesto especial 
cuidado en su colocación. algunas de estas notas han merecido la atención de 
Cyrille aillet en un reciente estudio 6, pero sería de desear una edición completa, 
3 Inventario..., pág. 301.
4 Haciendo referencia al texto : « Postremum etiam super ipsam uitam mors potius a piis uiris 
eligitur ut meliorem resurrectionem sicut scriptum est consequantur ». normalmente corrige pala-
bras sueltas, pero en el fol. 55v añadió una frase entera omitida por el copista : « et biberitis eius 
sanguinem non tamen eam ut hominis unius ex nobis existimare debemus ».
5 a. millares Carlo, Los códices visigóticos de la catedral toledana. Cuestiones cronológicas 
y de procedencia, madrid, academia de la Historia, 1935, págs. 90-91.
6 C. aillet, “ Recherches sur le christianisme arabisé (ixe-xiie siècles). Les manuscrits hispa-
niques annotés en arabe ”, C.  aillet – m.  Penelas – Ph.  Roisse (eds.), ¿Existe una identidad 
mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos ix-xii), madrid, Casa 
de Velázquez, 2008, págs. 91-134, praes. págs. 103 ; 107.
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que podría deparar interesantes resultados 7. Conviene hacer notar que no es éste 
el único códice de la Collectio canonica hispana que lleva anotaciones en árabe 
pues, que sepamos, también las lleva el manuscrito madrid, Bn, 10041 (del año 
1034). Como, al repasar este códice, observamos que junto a un gran número 
de glosas árabes aparecen muy pocas glosas latinas hemos decidido ofrecerlas 
también en este trabajo 8. no se olvide que existe incluso una versión árabe de 
la Collectio sistemática copiada en los años 1048-1050 (escorial, ms. 1623) y 
que otros códices con este corpus legislativo parecen pertenecer al ámbito mozá-
rabe 9.
Las glosas latinas aparecen en menor número y en algunos casos, por la iden-
tidad de la tinta y por glosar la misma palabra, parecen escritas por la misma 
mano la glosa árabe y la latina (por ejemplo en los fols. 51, 52 y 93). Son varias 
las manos que intervienen en esta labor, destacando una más cursiva, que utiliza 
una tinta muy negra, y otra que se acerca más a las formas redondas, además 
de otras que actúan más esporádicamente. en cualquier caso, todas ellas no se 
alejan mucho de la fecha de composición del códice. Como signos de llamada se 
utilizan los mismos que ya vimos al hablar de las glosas árabes y con la misma 
despreocupación, ya que muchas veces se omiten, bien sea sobre el lemma, bien 
sobre la glosa.
tal y como hemos hecho en otras ocasiones, al publicar las glosas margi-
nales de los manuscritos visigóticos de Silos y de San millán de la Cogolla y 
de un códice de Cardeña 10, hemos querido buscar sus fuentes en los distintos 
glosarios que corrían por aquellos tiempos, aunque para el caso de Sahagún no 
nos haya llegado ninguno procedente de su biblioteca, lo que sí ocurre con los 
monasterios de Silos y San millán. no sabemos si en Sahagún existió algún 
glosario del tipo que transmiten los procedentes de las bibliotecas de los citados 
cenobios, pero hemos buscado en ellos los posibles paralelismos. Puntualmente 
7 Glosas y notas árabes hay en los fols. 5, 14v, 15v, 18, 38, 39-42v, 45-48, 51rv, 52, 60rv, 62, 
64v, 66v, 67, 68v, 70v-73v, 75v-79, 81-84, 87v-94, 96, 98, 101v-111, 116, 117, 118v, 123, 128rv, 
129v, 138v, 139rv, 140 (con algunas en la interlínea), 147v-150v, 152v, 158, 162v, 191v, 193, 209, 
217v, 240v, 241rv, 242v, 247, 249v, 251, 265, 266, 267, 271, 274, 279, 281, 299v, 300rv (en la inter-
línea), 301rv (también en la interlínea), 317v-319, 325v, 327rv, 328, 333rv.
8 Glosas latinas tienen, que sepamos, otros dos códices visigóticos de la Collectio canonica 
hispana : esc. d.i.2 (publicadas por C. García turza, Las glosas del Códice Albeldense, Logroño, 
Fundación San millán de la Cogolla, 2003) ; y esc. d.i.1 (casi todas copiadas del manuscrito ante-
rior, que es su modelo, estudiadas por nosotros en Glosas marginales de los manuscritos visigóticos 
de San Millán de la Cogolla (en prensa).
9 Sobre el particular vid. m. C. díaz y díaz, op. cit., págs. 104-112 ; 134-136. Sobre el códice 
árabe puede verse a. millares Carlo, Corpus..., vol.  i, págs. 60-61 ; J. abu-Haidar, “ a docu-
ment of cultural symbiosis : arabic ms. 1623 of the escorial Library ”, The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, ii (1987), págs. 223-235.
10 m. C. Vivancos, “ Glosas de algunos manuscritos visigóticos españoles ”, Archivum Latini-
tatis Medii Aevi, Liii (1995), págs. 153-186 ; Glosas y notas marginales de los manuscritos visi-
góticos del monasterio de Santo Domingo de Silos, Silos, “ Stvdia Silensia ” XiX (1996) ; Glosas 
marginales de los manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla (en prensa).
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acudimos también a las glosas de los propios manuscritos silenses y emilia-
nenses glosados ; en el caso de San millán, por estar el libro en prensa, citamos 
el manuscrito por su signatura, seguido del número que damos a la glosa en 
nuestra edición. Quedaría por hacer una búsqueda cuidadosa en todos los glosa-
rios del magno corpus de Goetz, por si existe una mayor coincidencia de todo 
el conjunto de estas glosas con algún glosario concreto, pero la experiencia de 
otros casos nos enseña que apenas se obtienen resultados en esta línea. Cita-
remos en la forma abreviada siguiente :
García de diego 1933 : e. García de diego, Glosarios latinos del monasterio de 
Silos, murcia, Universidad de murcia, 1933.
García turza 1997 : C. García turza – J. García turza, El códice emilianense 
46 de la Real Academia de la Historia, primer diccionario enciclopédico de la Penín-
sula Ibérica. Edición y estudio, Logroño, Fundación Caja Rioja – Real academia de 
la Historia, 1997.
García turza 2004 : C. García turza – J. García turza, El códice emilianense 
31 de la Real Academia de la Historia. Edición y estudio, Logroño, Fundación Caja 
Rioja, 2004.
RaH : Real academia de la Historia (madrid).
Vivancos 1996 : m. C. Vivancos, Glosas y notas marginales de los manuscritos visigó-
ticos del monasterio de Santo Domingo de Silos, Silos, “ Stvdia Silensia ” XiX (1996). 
en nuestra transcripción de las glosas y de los textos latinos de los manuscritos 
respetamos las grafías originales, incluso en los casos de evidentes errores. Solu-
cionamos las abreviaturas, por otra parte tan escasas, y respetamos la ę caudada, 
también cuando es usada incorrectamente. Las letras u y v conservan su grafía 
original prout iacent, independientemente de su valor consonántico o vocálico. 
a nadie, habituado a la lectura de los manuscritos visigóticos, pueden sorprender 
estos u otros hábitos, como los casos abundantes de betacismo o la falta de unifor-
midad en el uso de la h, pues la irregularidad ortográfica es norma en ellos.
Fol. 5
1. nundinis : mercatis
García de diego 1933, 284 : nundina mercati.
Fol. 10v
2. conclabi : interius cubiculum uel locus conclusus atque secretus
García turza 1997, 282 : conclaue interius cuuiculum ; conclauis locum conclusus.
Fol. 16
3. institutionibus : iussionibus
4. delatoribus : traditoribus
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Fol. 28
5. incestis : adulteris
García turza 1997, 379 : incestum adulterium.
6. preuignas : ante natas
García turza 1997, 472 : pręuigna ante nata.
Fol. 28v
7. stupratoribus : perditio uirginitatis
García turza 1997, 530 : stuprum uirginitatis perdictio.
Fol. 38
8. censuerunt : iudicauerunt
García turza 1997, 272 : censeo ęstimo, suadeo, iudico.
Fol. 39
9. nonnullos : multos
García de diego 1933, 281 : nonnullos aliquos, multos, plurimos.
10. rennuerit : negaberit
García turza 1997, 498 : rennuo recuso, nego, refuto, non consencio.
11. extorris : expulsvs
García turza 2004, 339 : extorris : qui extra terram suam est ; quasi exteris ; sed 
proprie extorris, quum uim expulsus et cum terrore solo patrio eiectus.
Fol. 40
12. parsimoniam : modestia
García turza 2004, 527 : parsimonia : frugalitas uel temperantia.
13. infucatum : sincerum
García turza 1997, 384 : infugatis sinceris, pueris.
14. uires : uirtutes
García turza 1997, 565 : uis uirtus uel uiolentia.
15. exercentur : faciunt
Vivancos 1996, 179 : excercent faciunt.
Fol. 40v
16. ambitioni : cupiditati
García turza 1997, 240 : ambitio desiderium, cupiditatis.
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17. exerceant 11
18. pernicies : calido (?) 12
García turza 1997, 459 : perniciem cladem siue interitum uel calamitas.
19. austerius : seuervs 13
García turza 2004, 259 : austerus tetricus, superciliosvs, astrictus, seuerus.
20. uindicetur : se[pa]retvr (?) 14
21. refricentur : refragantvr
Fol. 44
22. citra : sine
García turza 1997, 277 : citra e sine te.
Fol. 44v
23. controuersiam : certamen
García turza 1997, 289 : controuersia certamen.
24. promulgatum : dictum uel consultatum
25. prolata : data
García turza 2004, 572 : prolata donata.
26. ratamque : firmam
García turza 1997, 493 : rata arbitrata, firma, certa.
27. statuatur : iudicatur
28. simultates : lites
García turza 1997, 520 : simultate lite.
Fol. 45v
29. adfinis : propinquis
García turza 1997, 231 : adfinis cognatvs, proximus ; adfinitas propinquitas.
Fol. 46
30. fenerari : prestare
11 esta palabra lleva señal de llamada, pero no hay glosa al margen.
12 Vid. la nota siguiente.
13 en el texto : « Si ergo omnibus placet ut huiusmodi pernicies austerius uindicetur, nec laicam 
communionem habeat qui talis est » (Concilium Sardicense, i).
14 Vid. la nota anterior.
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Fol. 46v
31. demum : postea
García turza 1997, 303 : demum postea, deinde.
32. hostia : ianua
García turza 2004, 519 : ostia ianua, introitus.
Fol. 48v
33. propagator : generator
34. adunabit : iungit
35. conpaginem : iuncturam
García turza 1997, 285 : conpaginibus iuncturis.
36. inlibatas : intactas
García turza 1997, 386 : inlibata intacta.
37. profana : sacrilega, inlicita uel polluta
García turza 1997, 475 : profanus sacrilegus, qui sacra polluit uel alienus a sacris 
uel inmundus ; García turza 1997, 476 : profanus pollutus ; profanum inlicitum.
38. peremtionem : occisionem
García turza 1997, 457 : perempti occisi.
39. pestifere : mortifere
García turza 1997, 460 : pestifero mortifero.
40. promte : manifeste
García turza 1997, 477 : promptum manifestum.
41. ratumque : ratum id est certum uel firmum
García turza 1997, 493 : ratum acceptum, rectum, firmum, certum, ualidum, 
robustum, diffinitum.
42. essentia : natura uel substantia et quod semper est
García turza 1997, 329 : essencia naturę, substantię.
Fol. 49
43. ortodoxe : (borroso)ade (?)
García turza 1997, 444 : ortodoxus recte glorię.
Fol. 49v
44. olim : antea
García de diego 1933, 294 : olim antiquitus aut antea.
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45. perempta : occisa
García turza 1997, 457 : perempti occisi.
Fol. 50
46. inquientem : dicentem
García turza 1997, 389 : inquiens dicens uel inpatiens.
Fol. 50v
47. dispensari : moderari
García turza 1997, 313 : dispendat disponit, moderatvr, distribvitur.
48. peribet : dicet
García turza 2004, 542 : peribet dicet.
Fol. 51
49. perduelliones : reuellatores
García turza 1997, 457 : perduellium reuellatio.
50. incentatorem : suasorem
García turza 1997, 378 : incentor suasor.
Fol. 52
51. indagandum : inquirendum
García turza 1997, 380 : indagandum inquirendum.
52. latebras : obscuras
García turza 1997, 405 : latebra latibula uel obscura loca.
53. fabentes : consentientes
García turza 1997, 342 : fabentes consentientes.
54. dispensatio : moderatio
55. latorem : datorem
56. ortati : prouocati
García turza 1997, 371 : hortator instigat, cogit, excitat, prouocat.
Fol. 52v
57. direximus : missimus
58. extet : superet uel eminet
García turza 1997, 338 : extat superat, ęminit.
59. conplacatur : mitigatvr
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60. fastigium : culmen
García turza 1997, 344 : fastigium culmen, altitudo, sublimitas.
Fol. 53
61. effamur : loquimvr
García turza 1997, 321 : effatus eloquutus.
62. nuper : recenti tempore
García de diego 1933, 284 : nuper modo aut recenti tempore.
63. multatus est : condemnatvs est
García turza 1997, 431 : multat condempnat.
Fol. 53v
64. incolomen : stabilem
65. excellentiam : celsitudinem
García turza 1997, 334 : excellentia cęlsitudo.
Fol. 54
66. insolite : inportunu (sic)
García turza 1997, 391 : insolens inportunus, intolerandus uel superuus.
Fol. 55
67. ineptum : contrarium et stultum
García turza 1997, 382 : ineptus non aptvs, inutilis, instauilis, stultus.
68. congruit : conuenit, oportet
García turza 1997, 284 : congruit expedit, conuenit, decet.
69. promulgaberit : ostenderit
70. nuncupatur : nominatvr
García de diego 1933, 284 : nuncupat nullo in loco nominat, vocat vel claudet 
nomen advocat.
71. expers : inscius
García turza 2004, 336 : expers ignarus, inscius.
Fol. 55v
72. misticas : secretas
García turza 1997, 428 : misticum secretum.
73. appellatum : nominatum
García turza 1997, 245 : appellauit nominauit, dicit uel usurpauit.
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Fol. 60
74. creatione : ordinatione
García turza 1997, 292 : creat ordinat, fatuitu uel generat.
Fol. 60v
75. per desidiam : per pigritia
García turza 1997, 305 : desidia pigritia.
76. adminiculum : adiutorium
García de diego 1933, 14 : adminiculum adiumentum, adiutorium.
77. maluerint : uoluerint
García turza 1997, 420 : malunt uolunt.
Fol. 63v
78. censuimus : mandauimus
79. censemus : iubemus uel iudicamus
García turza 1997, 272 : censet statuet aut iubet ; censeo ęstimo, suadeo, iudico.
Fol. 64
80. multatione : condemnatione
García turza 1997, 431 : multa condemptio 15, plurima ; multatio damnum pecunię.
81. perculsi : perturbati
García turza 1997, 457 : perculsus stupefactus siue permotus uel tvrbatus.
Fol. 64v
82. sectati sunt : seqvti sunt
García turza 1997, 515 : sectatvs secutus.
83. sancxerunt : iusserunt uel confirmauerunt
García turza 1997, 510 : sancxit consecrauit, confirmauit, difiniuit, iudicauit, 
statuit, iussit.
Fol. 65
84. infausta : infelicia
García turza 1997, 383 : infaustum infelicem.
Fol. 65v
85. exprimere : exprobare
15 en BnF, nouv. acq. lat. 1296 condemnatio.
32 miguel c. vivancos
Fol. 67
86. obnoxii : obligati
García de diego 1933, 288 : obnoxius obligatus.
87. temperare : abstinere
García turza 1997, 542 : temperauit pepętit, abstinuit.
Fol. 68
88. digesti : scribti
89. cetu : congregatio
García turza 1997, 274 : cetum congregatio.
Fol. 68v
90. concretam : collectam uel commixtam
García turza 1997, 282 : concreti commixti, confusi.
91. suggero : ministro
García turza 1997, 532 : suggerit indicat, dicit, subpeditat, dictat, ministrat.
Fol. 69
92. inconsulto : sine consilio
García turza 1997, 379 : inconsultus sine consilio.
Fol. 70
93. perniciem : nocibum
RaH 13, 98 : perniciosas perniciosas, ualde nociuas.
Fol. 72v
94. obiciunt : opponunt
García de diego 1933, 286 : obicere obponere, retinere.
95. obsisto : resisto
García de diego 1933, 290 : obsistit obviat, resistit.
Fol. 73
96. admittite : intelligite 16
Fol. 75
97. instructus : doctvs
16 en el texto : « aurelius ępiscopus dixit : sermonem meum admittite fratres » (Concilium 
Carthaginense III, XLV).
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98. exercitatvs : doctvs uel studiosvs
99. gestamur : portamvr
García turza 1997, 360 : gestare gererę, portare.
Fol. 75v
100. probes : exquiras
101. aptis : necessariis
García turza 1997, 246 : aptissimum comodum, necessarium.
Fol. 76
102. dissidentes : discordantes
García turza 1997, 312 : dissidentes discordantes.
103. conibentia : consensu
RaH 24, 20 : conibentia consensu.
104. cogit : donet
105. eroget : distribuet
Fol. 76v
106. incessu : ambulatio
García turza 1997,378 : incessum gressum uel ambulare.
107. stipendio : laboris fructum
García turza 1997, 528 : stipendium lucrum, censum uel fructum laboris.
108. detrimento : dam[no]
García turza 1997, 306 : detrimentum damnum, dispendium.
109. ultores : uindicatores
García turza 1997, 566 : ultor iudex, uindex.
Fol. 77
110. dissedentium : discordantium
García turza 1997, 312 : dissidentes discordantes.
111. refutanda : contemnenda
Fol. 78
112. intercessor : uicarium 17
17 en el texto : « item constitutum est ut nulli intercessori licitum sit catedram cui inter-
cessor datus est quibuslibet et populorum studiis uel seditionibus retinere » (Concilium Carthagi-
nense V, Viii).
34 miguel c. vivancos
Fol. 81
113. difficultate : dubitatione
García turza 1997, 309 : difficultas duuiętas, lauor, inconsuętus.
Fol. 83
114. catacizati : instructi
Fol. 84
115. temerario : festino (?) 18
116. priuilegiis : dignitatis
García turza 1997, 473 : priuilegium priuata lex siue priuatum ius siue dignitas.
Fol. 88v
117. iacturam : damnum
García turza 1997, 374 : iactura damnum.
118. questi : querellati
García turza 1997, questus lucra uel querella.
Fol. 89
119. obsit : includit
García de diego 1933, 290 : obsit includit, inpediat.
Fol. 89v
120. agitatoribus : uerberator 19
121. agitant : mobeant 20
Fol. 91v
122. absolutus : spert(us) (?) 21
123. arceatur : uetatur
García turza 1997, 246 : arcet uetat, proibet.
18 en el texto : « Si autem aliquis ausu temerario subripuerit ad alterum pertinentem » (Conci-
lium Carthaginense VI, XVi).
19 Vid. la nota siguiente.
20 en el texto : « de agitatoribus qui fideles sunt placuit eos quamdiu agitant a communione 
separari (Concilium Arelatense I, iV).
21 en el texto : « Si quis autem adesse neclexerit aut coętum fratrum antequam concilium dissol-
batur crediderit deserendum alienatum se a fratrum communione cognoscat, nec eum recipiat, nisi in 
sequenti synodo fuerit absolutus » (Concilium Arelatense II, XiX).
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Fol. 92v
124. inolebit : creuit
García turza 1997, 387 : innoleuit consueuit, creuit.
Fol. 93
125. differatur : retardatvr
126. incesta : adulteria
García turza 1997, 379 : incestum adulterium.
Fol. 93v
127. proclibi : pleni
García turza 1997, 474 : proclebe facile siue pronum siue traditum.
Fol. 94v
128. incolomes : saluus
García turza 1997, 379 : incolomis sanus, salbus, sospis, bene uigens, bene sanus, 
integer.
129. de multatione : de condempnatione
García turza 1997, 431 : multa condemptio 22, plurima ; multatio damnum pecunię.
Fol. 95
130. uexatus : portatus
García turza 1997, 562 : uexauit portauit.
131. indeptum : adeptum
García turza 1997, 381 : indeptus adeptus.
Fol. 96v
132. congruenter : conuenienter
García turza 1997, 284 : congruens conueniens, abtus.
133. animaduersione : uindicatione 23
García turza 1997, 243 : animaduersio sententia in recte dicta uel uindicat.
134. coercebitur : arguitur 24
García de diego 1933, 77 : coercit arguit vel increpat.
22 en BnF, nouv. acq. lat. 1296 condemnatio.
23 Vid. la nota a la glosa 136.
24 Vid. la nota a la glosa 136.
36 miguel c. vivancos
135. consistentem : habitantem uel stantem 25
136. consultatione : interrogatione 26
García turza 1997, 287 : consultus interrogatvs, peritus, cupiens in consilio, 
habitus uel particeps.
Fol. 97
137. deinceps : postea
García turza 1997, 302 : deinceps postea, ex hoc hodię, rursus.
Fol. 97v
138. rata : firma
García turza 1997, 493 : rata arbitrata, firma, certa.
139. sancimus : decernimus
García turza 1997, 509 : sancit iubet, confirmat, decernit.
Fol. 98
140. redarguat : castigat uel increpat
García turza 1997, 494 : redarguere reprobare, castigare ; redarguit increpat, 
conuincit, de reatu arguit.
Fol. 98v
141. quippiam : aliquit modicum
García turza 1997, 487 : quippiam modicum, aliquid uel qvodcumque uel utinam.
142. sacrilegium : sacrum furtum
García turza 1997, 508 : sacrilegius dicitur ab eo quod sacra legit, id est, furatvr.
143. obsecundare : obsequere
García de diego 1933, 289 : obsecundat servit, obsequit, obaudit, obtemperat.
Fol. 99
144. expositis : abiectis
García turza 1997, 337 : expositvs abiectvs uel in medio positvs.
25 Vid. la nota a la glosa 136.
26 esta glosa y las anteriores acompañan al texto : « Vii. in ęclesia manumissos uel per testa-
mentum ęclesie commendatos, si quis in serbitutem uel obsequium uel ad colonariam condicionem 
inprimere temtaberit animaduersione ęclesiastica coercebitur. Viii. Si quis alibi consistentem clericum 
ordinandum putaberit prius definiat ut cum ipso habitet, sic quoque non sine consultatione eius ępiscopi 
cum quo ante habitabit, nec eum qui fortasse non sine causa diu ab alio non ordinatus est, ordinare 
presummat » (Concilium Arausicum, Vii-Viii). además, la palabra definiat lleva glosa en árabe.
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Fol. 101
145. commeabit : mandabit 27
146. dimissam : mandatum 28
147. precipimus : mandauimus
Vivancos 1996, 180 : precipimur nos mandamus.
148. simbolum : fides
García turza 1997, 581 : simbolum indicium fidei.
Fol. 101v
149. indemnem : sine damno
García turza 1997, 380 : indemne sine damno.
Fol. 102v
150. inconsulto : sine consilio
García turza 1997, 379 : inconsultus sine consilio.
151. coerceri : castigari
Fol. 103
152. subdendum : inclinandum
153. supplicio : penas
García turza 1997, 535 : supplicium pęna, uindicta, mors uel nex.
154. distraat : uendat
García turza 1997, 314 : distraxit uendidit, abstraxit.
Fol. 104
155. intercidimus : proibemus
156. incestis : adulteris
García turza 1997, 379 : incestum adulterium.
157. preuigne : ante nate
García turza 1997, 472 : pręuigna ante nata.
27 esta glosa y la siguiente están en este contexto : « Quod si ad aliquos formula illa, ęcclesiastica 
uite pariter et discipline que a Sirico ępiscopo ad prouincias commeabit, non probabitur peruenisse, 
his ignorationis ueniam remittetur, ita ut de cetero penitvs incipiant abstinere. et ita gradus suos in 
quibus inuenti fuerint sic retineant, ut ad potiora eis non liceat ascendere. Quibus in beneficio esse 
debet, quod hunc ipsum locum quem retinent non amittunt. Si qui autem scisse formam uibendi 
dimissam a sancto Sirico ępiscopo deteguntur, neque statim cupiditatis libidinis abiecisse, illi sunt 
modis omnibus submouendi » (Concilium Agatense, iX).
28 Vid. la nota anterior.
38 miguel c. vivancos
158. sane : uero uel tamen
García turza 1997, 510 : sane uero ; sane tamen.
Fol. 104v
159. scurrilem : uanilocuem
Fol. 107v
160. censuimus : iudicamus
García turza 1997, 272 : censet iudicat, discernit.
Fol. 108
161. preuigna : ante nata
García turza 1997, 472 : pręuigna ante nata.
Fol. 110
162. decectus 29 : apertus
García turza 1997, 306 : detectus apertus.
Fol. 116v
163. nundinas : loca mercati
García de diego 1933, 284 : nundine loca mercati universa quod greci panegiris 
vocant.
Fol. 118v
164. preuignas : ante natas
García turza 1997, 472 : pręuigna ante nata.
Fol. 119
165. arceatur : u[etat]vr
García turza 1997, 247 : arcet uetat, proibet.
Fol. 123
166. pribetur : deponatvr
167. correxerit : arguit
29 Sic, por detectus.
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Fol. 126v
168. destinatum : festinatum 30
Fol. 128
169. promoberi : ordinare
170. deferatur : deportatvr
García turza 1997, 300 : defert deportat.
Fol. 134
171. copulabit : coniungit
García turza 1997, 291 : copulo coniungo.
Fol. 134v
172. disiungit : dispersit
García turza 1997, 313 : disiungit separat, diuidet ; disiectas dispersas.
Fol. 135
173. ortodoxorum : recte glorie
García turza 1997, 444 : ortodoxus recte glorię.
Fol. 137
174. inluster : nomen (?) nobilis (?) 31
García turza 1997, 386 : inlustrem nouilem.
Fol. 138
175. obscene : turpitudine
García de diego 1933, 289 : obscenitas turpitudo.
Fol. 140
176. funebre : luctuosum
García turza 1997, 355 : funebrę funeris instrumentum, id est, mortuo necessarium 
uel luctuosum.
177. uulgo : [pa]ssim
García turza 1997, 571 : uulgo passim, palam, utroque sponte.
30 el texto es el siguiente : « ita ut de singulis ęclesiis ad ępiscopum ante diem pasce diaconi 
destinentur aut subdiaconi ut confectum crisma ab ępiscopo destinatum ad diem pasce possit 
ocurrere » (Concilium Toletanum I, XX).
31 en el texto : « agila uir inluster anathematizans subscripsi » (Concilium Toletanum III, Item 
tractatus Calcidonensis concilii).
40 miguel c. vivancos
178. humari : sepeliri
García turza 1997, 372 : humatus sepultus ; humandi sepeliendi.
179. uulgus : plebs minuta
García turza 1997, 571 : uulgo plebs minuta.
Fol. 143
180. prostibulum : cellula meretricum
García turza 1997, 480 : prostibula cellulam meretricium.
Fol. 148v
181. conclabi : cuviculum
García turza 1997, 282 : conclaue interius cuuiculum.
Fol. 149
182. agant : compleant
183. resultaberint : contradic[erint]
García turza 1997, 500 : resultat contradicit.
184. constituuntur : ordinantvr
Fol. 157v
185. degens : uibens
García turza 1997, 301 : degunt uibunt uel conuersantur.
Fol. 162v
186. desidiam : desidiam uel (pi)g(ri)tiam
García turza 1997, 305 : desidia pigritia.
187. innitentes : ambulantes 32
188. execratio : maledictio
García turza 1997, 333 : execratio maledictio.
Fol. 169
189. incaute : incondite 33
32 en la frase : « et quia gressu prepostero innitentes presumptionem doctrine, discendi studiis 
anteponunt, patet quod non summa humilitatis petunt, sed actioni deprabationis inserbiunt » (Conci-
lium Toletanum VII, V).
33 en el texto : « non est conserbandum sacramentum quod malum incaute promittitur » (Conci-
lium Toletanum VIII, ii).
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Fol. 171
190. sagax : sapiens
Vivancos 1996, 207 : sagax sagax, acutus, sapiens uel prescius futurorum.
Fol. 175
191. constiterit : instruit 34
192. maliuole : mala dentium
García turza 1997, 419 : maliuola mala dentium.
Fol. 177v
193. bicipiti : bis acuti
García turza 1997, 258 : biceipiti bis acuti.
Fol. 216
194. fretus : inpauidus
García turza 1997, 353 : fretus ausus, inpauidus aut confidens.
Fol. 229
195. reserentur : aperientur
García turza 1997, 499 : reserat aperit.
196. aditus : introitus
García turza 1997, 231 : aditus introytus.
197. decernimus : statuimus
García turza 1997, 299 : decernit statuit.
Fol. 238v
198. ambitionem : cupidi[tatem]
García turza 1997, 240 : ambitio desiderium, cupiditatis.
Fol. 246v
199. inibere : quoibere
García turza 1997, 385 : inhibere retinerę, coibere.
34 el texto dice : « Quemcumque uero aut per tumultuosas plebes, aut per absconsam dignitati 
puplice macinamenta adeptum esse constiterit regni fastigia mox idem cum omnibus tam nefarie 
sibi consentientibus et anathema fiat » (Concilium Toletanum VIII, lex edita in eodem concilio ad 
Recesvintho principi glorioso). Se ha de notar que la señal de llamada va sobre macinamenta, pero 
no le conviene la glosa.
42 miguel c. vivancos
200. coerceat : constringat (?)
García de diego 1933, 86 : cohercit coibit, compremitur aut constringit.
201. feriantur : percutiens
Vivancos 1996, 132 : feriere percutere.
Fol. 247
202. dicatus : consecratus
García turza 1997, 308 : dicatus consecratus.
Fol. 266
203. adipisci : ordinari 35
Fol. 286v
204. degunt : conuersantvr
García turza 1997, 301 : degunt uibunt uel conuersantur.
Fol. 292
205. quoerceat : constringat
García de diego 1933, 86 : cohercit coibit, compremitur aut constringit.
Fol. 293
206. strepitus : sonum
García turza 1997, 529 : strepitum sonum, tumultum.
207. desiperet : uel separat 36
García turza 1997, 305 : desipit seperare 37 desinit.
Fol. 333v
208. prefixerunt : indicauerunt
II. Glosas latinas del manuscrito Madrid, BN 10041
el manuscrito que ahora nos ocupa es también un ejemplar de la Collectio 
canonica hispana de origen cordobés y que copia el desaparecido códice de 
concilios de San Zoilo de Carrión 38. Fue escrito el año 1034 y sus márgenes se 
35 en el siguiente texto : « ita et post penitudinem ac reconciliationem nulli umquam laico liceat 
honorem clericatus adipisci » (Epistola Siricii ad Eumerium, XiV).
36 en el texto : « Ut nec imperitia ultra desiperet, nec occasionem nocendi ęmulatio repperiret » 
(Epistola Leonis pape ad Theudosium).
37 en BnF, nouv. acq. lat. 1296, corregido en sperare.
38 Sobre este códice puede verse : G. martínez díez, op. cit., págs. 124-128 ; a. millares 
Carlo, Corpus..., vol. i, págs. 118-119 ; m. C. díaz y díaz, op. cit., págs. 110-112.
 glosas latinas de dos manuscritos conciliares 43
adornan con profusión de notas y glosas árabes. abundan también las notas latinas 
en cursiva visigótica ; sirvan de ejemplo las siguientes : « non licet clericis granos 
dimittere » (fol. 6) ; « Uide quomodo licet episcopis uisitare et moderare parrociis » 
(fol. 17) ; « Uide quod dicit de his qui duas sorores aut duos fratres in coniungio 
habuerint » (fol.  222v) 39. Sin embargo las glosas latinas son muy escasas ; por 
eso, al repasar este códice para compararlo con el sahaguntino objeto de nuestro 
trabajo no nos resistimos a copiarlas y a ofrecerlas a modo de apéndice, siguiendo 
el mismo esquema que hemos utilizado para buscar sus fuentes en los glosarios.
Fol. 7
1. neofitis : nuper ad fidem ueniens nihil sciens 40
García turza 1997, 439 : neofitus nuper ad fidem ueniens ; García turza 2004, 
485 : neofitus rudis, nuper ad fidem ueniens.
Fol. 69
2. decreuimus : determinabimus 41
García turza 1997, 299 : decreuit ordinauit, statuit ; decrebit constituit ; decreuit 
definiuit.
Fol. 70
3. idiota : indoctus 42
García turza 1997, 375 : idiota imperitus, ignarus, nesciens, inscius ; García 
turza 2004, 402 : ideota rusticus, indoctvs, inperitus, ignarus, sine litteris.
Fol. 71v
4. deportatione : despoliatione 43
García turza 2004, 293 : deportat spoliat, detrayt.
39 es certero el juicio que sobre ellas emite martínez díez : « Las notas latinas, tanto marginales 
como intercolumnares, pasan del centenar en el códice madrid, Bn 10041 ; en cursiva visigótica se 
limitan a poner de relieve o a llamar la atención sobre algún concepto o alguna frase del texto sin 
añadirle ninguna nueva riqueza conceptual, ni ningún dato externo histórico. Pero el estudio deta-
llado de las mismas nos revelaría cuáles eran las preocupaciones canónicas y las tendencias jurídicas 
del usuario del siglo xi » (G. martínez díez, op. cit., pág. 128).
40 al texto : « de neofitis presbiter non ordinetur » (Excerpta canonum, i, XXiX).
41 al texto : « Clericos in singulis eclesiis constitutos sicut iam decreuimus non licere in alterius 
ciuitatis eclesiis ordinari » (Concilium Chalcedonense, XX).
42 al texto : « Si quis igitur idiota uel militarius seu clericus publice de fide turbam congregans » 
(Concilium Chalcedonense, XXVii).
43 esta glosa y las dos siguientes al texto : « eos uero qui uel scripserint uel aliis legenda tradi-
derunt docendi studio uel discendi, censemus deportatione puniri. delenda est enim hęc infausta 
heresis, sicut pridem edictis serenitatis nostre continetur, omnibus ademimus facultatem » (Conci-
lium Chalcedonense, ep. imper.).
44 miguel c. vivancos
5. infausta : infamia 44
García turza 1997, 383 : infaustas ignominiosa, mali augurii ; García turza 
2004, 414 : infaustus infelix ; infamia non dubium est quod generis sit feminini 45.
6. ademimus : tollimus, adctraximus
García turza 1997, 230 : ademit tollit, detraxit.
Fol. 173v
7. ualitudo : idest uirium deminutio 46
García turza 1997, 557 : ualitudo uirium diminutio.
8. meta : terminum uel locum adunacionis 47
García turza 1997, 425 : metas fines, terminos rerum uel fines temporum ; metam 
finem, terminum uel circuitum.
9. obnoxios : obligatos
García de diego 1933, 288 : obnoxius obligatus.
Fol. 174v
10. intercapedo : spatium 48
RaH 78, 159 : intercapedo inter spatium ; García turza 1997, 266 : capedo inter 
pariete spatium ; García turza 1997, 392 : intercapedo interlectio, interuallo.
11. tomo : sepulcro 49
12. prouitatis : sanctitatis
García turza 1997, 474 : probitas sanctitate legis ; Vivancos 1996, 283 : prouitate 
sanctitate.
44 Lleva también glosa árabe.
45 en este glosario van seguidos ambos términos, lo que puede haber dado lugar por confusión a 
la glosa, si nuestro autor consultó un glosario con similar disposición.
46 al texto : « Unicuique diuinis singulariter officiis insistenti perniciosa passio uel corporis 
quelibet ualitudo occurrat » (Concilium Toletanum XI, XiV). también lleva glosa árabe.
47 esta glosa y la siguiente al texto : « Quod si deinceps absque celebratione concilii anni 
unius meta transierit, omnes in cumune pontifices cartaginis prouincię superioris censure sententia 
obnoxios retinebit » (Concilium Toletanum XI, XV).
48 al texto : « Ut memoriae curarum intercapedo subducit aut fastidium prolixe orationis inter-
cipit » (Concilium Toletanum XII, praef.).
49 esta glosa y la siguiente al texto : « tunc suscepto a glorioso principe tomo, pro tam salubri 
inuitamento copiosas grates retulit domino iesu Christo et idem benediximus principi glorioso. 
Post egressum igitur eiusdem serenissimi principis hęc in iam dicto tomo scribta conperimus proui-
tatis (Concilium Toletanum XII, praef.). aunque aquí no conviene en absoluto la glosa a tomo, sin 
embargo : « Tom idem quod tumulus in Glossar. Raynouard. tom. 5. pag. 371 » (C. du Cange et 
al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, vol. Viii, niort, L. Favre, 1883-1887, pág. 121).
 glosas latinas de dos manuscritos conciliares 45
A
absolutus : spert(us) (?) 122
ademimus : tollimus, adctraximus 10041/6
adfinis : propinquis 29
adipisci : ordinari 203
aditus : introitus 196
adminiculum : adiutorium 76
admittite : intelligite 96
adunabit : iungit 34
agant : compleant 182
agitant : mobeant 121
agitatoribus : uerberator 120
ambitionem : cupidi[tatem] 198
ambitioni : cupiditati 16
animaduersione : uindicatione 133
appellatum : nominatum 73
aptis : necessariis 101
arceatur : u[etat]vr 165
arceatur : uetatur 123
austerius : seuervs 19
B
bicipiti : bis acuti 193
C
catacizati : instructi 114
censemus : iubemus uel iudicamus 79
censuerunt : iudicauerunt 8
censuimus : iudicamus 160
censuimus : mandauimus 78
cetu : congregatio 89
citra : sine 22
coerceat : constringat (?) 200
coercebitur : arguitur 134
coerceri : castigari 151
cogit : donet 104
commeabit : mandabit 145
conclabi : cuviculum 181
conclabi : interius cubiculum uel locus 
conclusus atque secretus 2
concretam : collectam uel commixtam 90
congruenter : conuenienter 132
congruit : conuenit, oportet 68
conibentia : consensu 103
conpaginem : iuncturam 35
conplacatur : mitigatvr 59
consistentem : habitantem uel stantem 135
constiterit : instruit 191
constituuntur : ordinantvr 184
consultatione : interrogatione 136
controuersiam : certamen 23
copulabit : coniungit 171
correxerit : arguit 167
creatione : ordinatione 74
D
decectus : apertus 162
decernimus : statuimus 197
decreuimus : determinabimus 10041/2
deferatur : deportatvr 170
degens : uibens 185
degunt : conuersantvr 204
deinceps : postea 137
delatoribus : traditoribus 4
demum : postea 31
deportatione : despoliatione 10041/4
desidiam, per : per pigritia 75
desidiam : desidiam uel (pi)g(ri)tiam 186
desiperet : uel separat 207
destinatum : festinatum 168
detrimento : dam[no] 108
III. Índice alfabético de las glosas
La experiencia nos enseña la utilidad que para el investigador supone contar 
con un índice alfabético de cualquier serie de glosas, por pequeña que ésta sea. 
en este caso unimos las glosas de ambos manuscritos en un solo índice ; el 
número que sigue a cada glosa es el que le asignamos en esta edición ; en el caso 
de las doce glosas del códice madrid Bn 10041 el número va precedido de la 
signatura del manuscrito.
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dicatus : consecratus 202
differatur : retardatvr 125
difficultate : dubitatione 113
digesti : scribti 88
dimissam : mandatum 146
direximus : missimus 57
disiungit : dispersit 172
dispensari : moderari 47
dispensatio : moderatio 54
dissedentium : discordantium 110
dissidentes : discordantes 102
distraat : uendat 154
E
effamur : loquimvr 61
eroget : distribuet 105
essentia : natura uel substantia et quod 
semper est 42
excellentiam : celsitudinem 65
execratio : maledictio 188
exerceant 17
exercentur : faciunt 15
exercitatvs : doctvs uel studiosvs 98
expers : inscius 71
expositis : abiectis 144
exprimere : exprobare 85
extet : superet uel eminet 58
extorris : expulsvs 11
F
fabentes : consentientes 53
fastigium : culmen 60
fenerari : prestare 30
feriantur : percutiens 201
fretus : inpauidus 194
funebre : luctuosum 176
G
gestamur : portamvr 99
H
hostia : ianua 32
humari : sepeliri 178
I
iacturam : damnum 117
idiota : indoctus 10041/3
incaute : incondite 189
incentatorem : suasorem 50
incessu : ambulatio 106
incesta : adulteria 126
incestis : adulteris 5, 156
incolomen : stabilem 64
incolomes : saluus 128
inconsulto : sine consilio 92, 150
indagandum : inquirendum 51
indemnem : sine damno 149
indeptum : adeptum 131
ineptum : contrarium et stultum 67
infausta : infamia 10041/5
infausta : infelicia 84
infucatum : sincerum 13
inibere : quoibere 199
inlibatas : intactas 36
inluster : nomen (?) nobilis (?) 174
innitentes : ambulantes 187
inolebit : creuit 124
inquientem : dicentem 46
insolite : inportunu (sic) 66
institutionibus : iussionibus 3
instructus : doctvs 97
intercapedo : spatium 10041/10
intercessor : uicarium 112
intercidimus : proibemus 155
L
latebras : obscuras 52
latorem : datorem 55
M
maliuole : mala dentium 192
maluerint : uoluerint 77
meta : terminum uel locum adunacionis 
10041/8
misticas : secretas 72
multatione, de : de condempnatione 129
multatione : condemnatione 80
multatus est : condemnatvs est 63
 glosas latinas de dos manuscritos conciliares 47
N
neofitis : nuper ad fidem ueniens nihil 
sciens 10041/1
nonnullos : multos 9
nuncupatur : nominatvr 70
nundinas : loca mercati 163
nundinis : mercatis 1
nuper : recenti tempore 62
O
obiciunt : opponunt 94
obnoxii : obligati 86
obnoxios : obligatos 10041/9
obscene : turpitudine 175
obsecundare : obsequere 143
obsisto : resisto 95
obsit : includit 119
olim : antea 44
ortati : prouocati 56
ortodoxe : (borroso)ade (?) 43
ortodoxorum : recte glorie 173
P
parsimoniam : modestia 12
perculsi : perturbati 81
perduelliones : reuellatores 49
perempta : occisa 45
peremtionem : occisionem 38
peribet : dicet 48
perniciem : nocibum 93
pernicies : calido (?) 18
pestifere : mortifere 39
precipimus : mandauimus 147
prefixerunt : indicauerunt 208
preuigna : ante nata 161
preuignas : ante natas 6, 164
preuigne : ante nate 157
pribetur : deponatvr 166
priuilegiis : dignitatis 116
probes : exquiras 100
proclibi : pleni 127
profana : sacrilega, inlicita uel polluta 37
prolata : data 25
promoberi : ordinare 169
promte : manifeste 40
promulgaberit : ostenderit 69
promulgatum : dictum uel consultatum 24
propagator : generator 33
prostibulum : cellula meretricum 180
prouitatis : sanctitatis 10041/12
Q
questi : querellati 118
quippiam : aliquit modicum 141
quoerceat : constringat 205
R
rata : firma 138
ratamque : firmam 26
ratumque : ratum id est certum uel firmum 
41
redarguat : castigat uel increpat 140
refricentur : refragantvr 21
refutanda : contemnenda 111
rennuerit : negaberit 10
reserentur : aperientur 195
resultaberint : contradic[erint] 183
S
sacrilegium : sacrum furtum 142
sagax : sapiens 190
sancimus : decernimus 139
sancxerunt : iusserunt uel confirmauerunt 
83
sane : uero uel tamen 158
scurrilem : uanilocuem 159
sectati sunt : seqvti sunt 82
simbolum : fides 148
simultates : lites 28
statuatur : iudicatur 27
stipendio : laboris fructum 107
strepitus : sonum 206
stupratoribus : perditio uirginitatis 7
subdendum : inclinandum 152
suggero : ministro 91
supplicio : penas 153
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T
temerario : festino (?) 115
temperare : abstinere 87
tomo : sepulcro 10041/11
U/V
ualitudo : idest uirium deminutio 10041/7
uexatus : portatus 130
uindicetur : se[pa]retvr (?) 20
uires : uirtutes 14
ultores : uindicatores 109
uulgo : [pa]ssim 177
uulgus : plebs minuta 179
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